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The Cedarville University
 Department of Music and Worship
presents
The
Symphonic Band
Concert 
Michael P. DiCuirci
Conductor
Friday, November 7, 2014
8 p.m.
Jeremiah Chapel
Dixon Ministry Center
Program
The	Liberty	Bell	March	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	John	Philip	Sousa
The	Light	Eternal	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	James	Swearingen
Danse	Bacchanale	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Camille	Saint‐Saëns
	 arr.	Jay	Bocook
Conducted	by	Michael	Wood
L’esprit	de	la	trompette	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	James	M.	Stephenson
Charles	Pagnard,	trumpet	solo
Variations	on	a	Korean	Folk	Song	 . . . . . . . . . . . . . 	James	Barnes	Chance
Appalachian	Morning	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Robert	Sheldon
Lincolnshire	Posy	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Percy	Grainger	
1.	 Lisbon
2.	 Horkstow	Grange
3.	 Rufford	Park	Poachers
4.	 The	Brisk	Young	Sailor
5.	 Lord	Melbourne
6.	 The	Lost	Lady	Found
Conducted	by	Chet	Jenkins
Raiders	March	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	John	Williams
	arr.	Paul	Lavender
No flash photography, please
Please turn off all cell phones
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Simon Yeh*
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King Hu
Jonathan Lyons
Marcus Patrick
Tenor Saxophone
Matthew Steinhart
Christian Townsend
Baritone Saxophone
Nathan Rouster
Percussion
Arne Anderson*
Brandon Apol
Abe Church
Matt Pack
Cory Richardson (C)
Simone Williams
French Horn
Jennifer Coffman
Todd Lee
Sean Miller
Daniel PaskVan
Sarah Plumley
Joe Williams
Trumpet
Stephen Ebersole
Jennie Krob 
Adam Rinehart
Dr. Kevin Sims (C)
Phil Talley
Kim Tavierne
Megan Troyer
Zach Voris
Ben Warder
Luke Williams
Michael Wood*
Trombone
Nic Burton
Andrew Carrell
Sara Chasse
Clarence Dinnen (C)
Jonathan Easterday
Joe Keiter
Josiah Keith
Peter Nesbitt
Drew Saur*
Baritone Horn
Alex Cline*
Sean O’Donnell
Don Shaw (C)
Tuba
Luke Bullis
Hans Marlette *(C)
Joe Morris
Jared Vanderbeck
* = Section Leader
C = Community Player
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